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Submergiu Atlântida ou foram os navegantes que recuaram seus veleiros e, 
sem se dar conta que o mundo era esférico, viram o oceano devorar uma cidade? 
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  Aquela imagem é uma página à deriva da dissertação de mestrado de título “COSMOS : NAVEGAR” de Nina Aprigliano Orthof, defendida em abril/2016 pelo Programa 
de Pós-Graduação em Arte do Departamento de Artes Visuais da Universidade de Brasília, na linha de pesquisa em Poéticas Contemporâneas, sob orientação da profa. 
Dra. Karina e Silva Dias com banca composta por Eva Lenoir e Cecília Mori. Disponível em: http://repositorio.unb.br/handle/10482/22018 (estas palavras-ruídos 
indicam que nem sempre o mais extenso é o mais relevante, volte os olhos para cima e esqueça desta distração: isso aqui não é importante). 	  
